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第一表 同家予算と卒事費の膨脹
(単位百万円〉
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予算純計は、一般会計、 臨時軍事費特別会計その他の特別会計の予算五げ1買
から重複分を控除したもの
軍事費は臨軍賀会計に、一般会計の陸海軍省費を加算したもの
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営団その他
住 宅 営 団
k 喧z 主也 開 発 営 団
日 本 医 療 団
産 業 設 備 戸凸主A 団
中 央 食 糧 営 団
交 易 営 団
重要物資管〔交理司営へ吸団易営 収〉
日本証券取引所
大 日 本 育 英 会
損害保険中央会
生命保険中央会
国際電気通信株式会社 2，300 
日本通運株式会社 2，000 
日本産金振(帝興国鉱株業開式発へ会吸収社〉
10，000※ 
日 本 米 穀〈中央株食糧式営団会へ吸収社〕
3，750 
帝都高速度交通営団
A 口 計 563，953 43，950 119，638 
別今政年別人第四表法
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)印を附し( J印を附したものは、現物出資で、大蔵省管財局調による。
※印は、特殊財産整理資金特別会計より出資??
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(単位百万円)
年 度(行官費!政府出資額!要事現議出1:×100l:× 
昭和国年度 l 44 37 4.1 3.4 
13 1，302 123 74 9.4 5.7 
14 1，655 120 72 7. 3 4.4 
15 2，131 193 102 9.1 4.8 
16 2，845 261 161 9.2 5.7 
17 3，977 516 368 13.0 9.3 
18 5，999 548 220 9.1 3.7 
19 9，558 240 2.5 
20 16，676 197 195 1.2 1.2 
国家財政と政府出資第五表
1 行政費は一般会計歳出総額から軍事費(陸海軍両省費に臨時軍事費特別
会計への繰入額を加算したもの)と国債費を控除したもの
2 政府現金出資額は、政府出資総額より現物出資額および交付公債額を差
ヲlいたもの
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出資法人における資本金と政府出資第七表
(単位千円〉(昭和21年4月末現在)
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|鐘資本 1幕府引受|百分比|差益資本|毒府払込 i百分比|
400，00削 700，0001 50. 01 
75，0001 3，000' 生.01
仰，7111 此 81 800， 0001 4比 711 56.81 
7，250 
，????????
?
?
1，400，0001 
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800，000 
1 
72.5 
54，  
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36.1 39，375; 
90，000 
113，750 
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47，500 
130，000 
130，000 
250，000 
254，2511 311，750 443，000 
42.61 
50.01 
34.31 
50.0 
100，7411 
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28，989 
25，000 
6，2501 
2，500 
20，000 
86，000j 
? ?
?
16.7 
51. 3! 
061 
3.51 
1.11 
17，500 44.71 
15，000 61. 31 
1，000 16.61 
9， 6901 32. 31 
96， 520 98. 91 
58，450! 100. 01 
200， 0001 66. 7 
10，000， 100. 0 
408， 160 72. 31 
86，叫 100。!
7，50d 50.01 
155， 970. 100. 01 
68，450. 60. 41 
50.0 
30.1 
40，000 
286，000 
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113，2壬1
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56 
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南満淵l鉄道株式会社
東洋拓殖株式会社
日本製鉄株式会社
日南産業株式会社
満洲拓殖公社
帝国燃料興業株式会
社
北支那開発株式会社
中支那振興株式会社
帝国鉱業開発株式会
社
大日本航空株式会社
日本石炭株式会社
日本肥料株式会社
日本輸出農産物株式
会社
日本蚕糸統制株式会
社'
帝国石油株式会社
東北興業株式会社
計制
名人法
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15σ，741 
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39，170 
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0.4 
2.41 
55.01 
27.71 
35.01 
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16.71 
41， 628 
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33.3 
201，628 
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97，520 
58，450 
?
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300，000 200，0001 66. 7 300，000 
主主湾銀行
北海道拓殖銀行
本銀行
計 (3)
農林中央金庫
商工組合中央金庫
恩給金庫
庶民金庫
国民更生金庫
南方開発金庫
戦時金融金庫
外資金庫
計 (8)
日
10，000 
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155，970 
113，281 
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565，270 
86，724 
50，0001 100. 0 
496，5001 71・91
100，000: 100. 0 
15，0001 50.0 
生00，0001 100. 0 
100，000: 69.8 
50，000 
30，000 
400，000 
1生，831
690，000 
100，000 住宅営団
農地開発営団
産業設備営団
日本医療団
(単位千円)
法 人 名 問、
中央食糧営団 100， 0001 50， 0001 50. 0 60， 898! 30， 000; 49. 2 
交 易 営 団 300，000i 250，0001 83. 3 213，955 188，9551 88. 3 
日E本証券取引所 200，生7，3801 23.7 200，000 47， 380: 23. 7 
大日本育英会 1， 0001 1， 0001 100. 0 969 969 100.0 
損害保険中央会 50，0001 50， 0001 100. 0 50，000 50， 000 100. 0 
生t命保険中央会 15，0001 14， 5001 97.0 ~~' ~~~I 14，500 97.0 
計帥 911，797 650，448. 71. 3 
国際電気通信株式会
ネ土 85，800! 42，9001 50.0 41， 426 65.2 
日本通運株式会社 113， 5001 31， 2501 27. 6 113，2叫 31， 2501 27. 6 
帝都高速度交通営団 60， 0001 40，0001 66. 6 19，500 13，000' 66. 6 
計 (3) 259，3001 11壬，1501 44.0 196，306 85，676 43.6 
総 計 M lふ肌州問4，482[ 56. 8[ωも叫ω&叫 55.5
出資法人における資本金と政府出資(続)
(昭和[21年生月末現在)
l公称資本|基府引受|百分比|言語資本|政府払込
第七表
????????
従政府の交付公債については、額面額によらず、発行額によってし、る。
って、第四表の計数と一致しない
大蔵省管財局出資係、政府出資法人に関する綴による
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ぃ。??????????????????、????????????????????、???? ? 、?? 。 ?、??? 、??? 、 ? ??????? 。 、 ? っ?、 ?? ??、 、???? っ 、 、??? ?、 ? っ 、?? 、??、 ??
??????????????????????????
?、?? ? 。?? ? ? ? 、 、??、 ? ?、?? 、 、?、??、? 、 ? 、???? ? 、??? ? ???? 、 。
??????????、??????、????
?、????? 、 ?
部門別にみた出資法人の払込資本金額と政府出資
(単位千円)
部 門 [ 払込資本金額 i千分比| 政府払込金額 | 千分比
iむ 計 5，394，053 1，000 I 2，998，101 1，000 
i霊fi1， 534， 220 284 819，932 273 369，853 69 266，455 89 334，184 62 263，353 88 関 振通 興 264，170 49 114，665 39 45，000 9 7，500 2 
農商金 工林組 業合融同開削
54，170 10 25，000 8 
24，440 与 15，000 5 
573，325 106 248，380 83 
保険 65，000 12 ゐ 64，500 22 
外拓開金 il， 悶 係 計煎融発 (叫問帥防 2，129，691 394 1，173，316 391 
1，598，750 296 …l 31530 8 483，441 90 413，441 47，500 8 10，250 3 
第八表
各部門の括弧内の数字は法人数
昭和21年4月末現在
大蔵省管財局出資係、政府出資法人に関する綴による
?
?
?
。 。
備考
?。????????????????、?????、?????????。?????、????????? ????、?
?
????????????、?
??? 、 、 〈??。 、 ???。 、 っ 、??? 、 、 、??? ? 。?、? ? 、 ? ???、 、 、??? ? 、 、 、?、? ? 、 、
?
???????、??????、????????????
??????、?????〈、???????????????????、 、?????? ??????? ? 、 、 、??? っ 、 、 、 、?、?、 ッ ??、? 、 、??? ???。 ? 、??、 、 、 、
????????
??????、?????〉?????〈??、??、???????????? ? ? ? ????。 、 、??? ? ?、???? ? ?ぃ、? 、 、??? っ 、 ?、 ? ?????、?? ? ????? 。 、??? ? っ 、 、??? 、 ? 、 、??? 、 、??? 、???。 、??? 、????。? 、?、? 、 。????、? ? っ 。
??????????っ?、???????????、??
??? ? 、 。
???、 っ?、????
?
???????
???????????? 、
一
一一
????????
????????、?????。???、??????????????、????????、??????????、???、? ? 、 ? 、?。? 、 、 ???? ? 、??? ? ??、? ?、 、??? 、 、 。??? ? 、???、 。?、?? 。
???????????????、???????????
??? ? っ??????、?
、????????。
?????? 、 ?、
????? っ 、????っ?、? ? 、??? 、 、 、??? 、 ? 、??? 、 、??? 。??? ? ? 、
???
?
?
?????、??、??、????????、?????
???????、?????????????、???????、? ????????、????????????、????? 。
??????????????????????????
??????、? ????????、???? ? 、 ? ????。? ?、 ???っ ?。 ???? ? 、 。
?????????????????
???????
?
??????????
?? ???、??、??
????、???
??????
???????? ???? ?
? ?
?
??
?? ? ?
???政無
配
??、 、 ?、? ?
?????????? ???? ??、 ??? 、 ?、 ??、?? 四
"政"政
四
府分府
配計 四
七六厘三 当
分分毛分 率
" " "民 民間 区間 分
七六八五 ムノ、
分分分分 分
=四一一一 八
数法人
東拓蚕司満肥炭、振那帝燃
日量制ι鉄料東奥業北 輿
法
Z鉄 書渥中鉱空;支古、 人
名
北拓 日支中
備
考
?????????、??????????????
四
?????????????
???????、?????、?????????????
???????????、??????っ?????????。???、?? 、? ? 、 ????? 、 ????、??????? 、 ? ?? っ 、??、
?
?????、??????、?
??? ? ????? 、??? っ 。 、??? ? ???? 、
????????
???????????、???、??????、????、????、 っ ? ???? 。 ? 、 。??????
???????????????????、??、?
??? 、 ???????、?????????????、?? 。??? 。???、 ???? 、 、 、???? ? っ 。????、? 、 っ 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、 、 、??? 、 ? 。???、?っ? 。??? 、??? ? 、 、?、? っ 。
???
????????
???????????、?????、???????????????、??? ? ?。
?????????????っ?、?????????
??? ?、 ???????????、????????? 。 、??? 、 、???、 。?、? 、 ? 、?、? 、??? ? 、 、 。??? 、 、??? 、 っ 、??? ? っ 。?
???????????、????????、???
????、??? 、 、???。 、 。??? ??、? ? 、 、??? 、 、???、? っ
?
???、????????、???、??????????
?、????? 、 、 、 、 、
???
?、??????????????????????????、????? 、 、 ??。???? ? ??っ?????????? 、 、??? ? ? 。 ???? ??、? 、 、??? 、 、??? ? 、??? 、 、??? っ 、?っ?、 。
???、???、?????????????、?????
??? ? 、????、 、??? ?? っ 。?、? 、 ? 、?、???? ? 。 、??? っ 、???
?
、????????????????????
???
?
???、????????、????????
??? 。 、??? ? 、??? 、?、? 、
????????、??????????、??????????????????????????????。???????、 ? 、 ?、?????? 、?、? 。??? 、 、??? ? 、 、 、 、 、 、??? 。
????????????、?????、????、???
??? 、 、 、?????? 。 ????、 っ 、?、? 、 ? 。?????? ?
?
???????、????????????
??? 、??? 。??? 、 、???、?。? 、??? 。??? 、???
????????
??、????????????????????。???????????????、??? 、 、 ?、???、 ? 、??? 、 、??? 。 、 ??????????????? 、 、??? 。??? 、??? 、 っ?っ 。?????????????????、???、?????
???、? 、?????? 、 っ??? 、 、???。 、 、??、 ?、 。???
???????????、????????????
??、 ? 、 、 、?????? 、 、??? 。 、 、 ???? 、??????
?
????????????????????
???
????????
??。??????????????????????、??????? ???????? ? 、??? 。 ?????????、??????????? 。 、??? ? 、??? 。 、 、???
?
?????、???
??? 、 、??? 、??、 、 、??? 。
??????????????????????????、
??? 。?????? ? 。??、 、?????? 、??? 、??? 、
?
?????
? ?
?????????、????
??? ????
?
?。? ?????????、???、???
??? 、?、?
???
????????????????っ?。?っ?、?????????、??? 、 、? ? ? ??、????。 ? ???????? ? 、?
?
?????????、?????????、??????
??? ???????。
??????????????、???????????
??? 、 、???、?? ?? 。 、??? 、 、 、???
?
????、?????
??? 。 、??? 、??? 。? 、 ???? 、 、 、??? 、 っ??、 。 、??? っ 、??? ? っ 、 、?、? 、 、
?」???っ??
??? 、 。?、? ?、???
?
???????????????
?、?????????????????????????、????????? 。??? ? ???????、?????????? 、 、??? 。
????????????????????????
?、? ?? ?????? 。 、???、? 。 、?、? 、 、???、
?
????????
???、???? ? 、 ?、???
? ??、???????っ????、
??? 。??? っ 、 、 っ?、???、 。
????????????、??????????
?、? ? 、 っ????? ?
?
??。???、????? ?、
??? ???、 。???
????????
??、????????、????????????????????????、???????????????、????、? ?
?
?、????????っ???????
??? 。 、 、 ???? ? ? 、??? 、 、 ? 、??、 。 、??? 。??? ???? 、 、??? 、?、????
???????、???????
??? ? 、???、 、 、??? 、?。? 、??? 、 、??? ? 、 。?、? 、??? 。 、??? ? 、?、? 、???
?
???
????????
?????????????????、???、?????
??、????????、???????????、??????????????????????????っ?、?????? ? 。 、 ??????? 、 、 ???? っ 。
????、?????? 、 、
??? 、 、 ??????。 、????
?。
五
???????????
????、???? ? ?? ????
??、??? ? ??、? ? ? 、 、?、? ??????
?
???
? 。?? ???
???????、?????? ???? 、 ?
??? ? ? 、 、????? ? 。 、??? 、 、???、 ? っ 、
? ? ?
?
?っ?、???????、????????????????????????? 、 ? 、?????? ? っ 。?? ????????? 、??? 、???、? 。?、? ???? ? っ ???? ? ? 、 、???????? っ 、??、 、 ? ???っ 。 、?? 、 ??? 、 ー? 。? ?
???????、??????????
?
??????
??? ??????????、????????????
???? ???? 、?? 。??? 、 ??、? ?、?? ー? 。
民政
間府
??
???、???
??、???
??????????、???? 、
?
??
?? 、???
?
??、???
? ?、
?
?
? ? 、
????、???
????????????????????????、??
?、???????????。??????、?????????、???? 、 、 、????、? ??? ? 。 ??、? 、 、??? 。 ???? ?、 ?????????? 、??? 。??、??? っ
?
??、???、????????、?
??、 ? 。??? 。
??????、?????????ー??
??? 、?????? っ 、?、? 、??? 、 ? 、
????????
っ ?
?
?????????????????っ?、?????
??? ?、???????????????、???、????????????、 、 ? ????ヶ ? 、?????。????? 、 ???、 。 、 ???、 、??? 、 、?、? ? 、??? ? 。??? ? ????っ 、? ???? 。 、 っ??? 、 、??? 、??? 、 っ っ 、??? 、 、??? 、 、??。 、
?
???、??????
?、??、? 、
?
???????????????、
??? ? 、 、???
?
??、?????????????、????
?
????
??
?
??、???
?
??、??????????????
?。? 、 ? 、 ????、
?
?ー????????
?
? ?
????????
??、??????ー???????
?
?ー????、????
?、????ー ? ー ?????。?????、? ??? 、 ???????????? ? ? 、 ????????? ? ???? 、???。 、 ?? っ??、 ???? ? っ?っ????
?
???、???????????、???????????
??? 、 っ?、???? ? 、 ェ??? 。 、 、??? 、 。 、??、 、 、 、 っ? 。
?????????? ??、?? 、 ? 、 ?
??? ?? 、 ? 、????? 、??? 、 。??? 、 、 、??? ???? ? 、
一一一一
日本製鉄の傘下会社
持株会社指定時現在(単位千円〉
会 社 名 |払込資本金 IH鉄の出資( 持株率
神口銭鉄事車 ( 3，500 1，500 42，8% 
日本南鉄ピツヲヨ ーグス工 20，000 13，116 65，6 
道 乗車命合内動 1，250 125 10.0 
日 八 西幡港港運 1，000 1，0
00 100.0 
6，500 3，318 51.0 
長
本崎特
鉱 業管 8，000 1，000 12.5 日 殊港 鋼 32，500 8，fi13 26.2 
洞!内友 P 畑 船運
5，000 2，690 53.5 
海 スi、左査E土Zニ 6，000 2，400 40.0 2，000 500 25.0 
東日 鉄:4邦ご仁¥-1央輸機械送製製作所 195 195 100.0 1，000 300 30.0 
電私 機語ij 195 130 66.7 教範 180 。 50.0 
日本合板 2，500 500 20.0 
開 務 炭 販
7業E i 2，000 1，000 
50.0 
日 鉄 鉱 150，000 150，000 100.0| 嘉 穂、 6，000 1，505 25. 1 
第十表
持株整理委員会、日本財閥とその解体492頁による。備考
??????????????っ?、????、???????。??????? ? ? ? 、???? っ 、 ? ????? 、 ????????????。 、 、 ???? 、??? 、 ? 、 ? 、 ??? っ 、 。????? っ 、?? ? 、??? 。 、 ー ??? 、?? 、? 、? 、??? ? 、?、 、 、?、? ???? ? 、 。
???????????????????????、???
??? 、 ? … っ?? ?? 、?。? 、??? ??? ? ??? ?????? ???? ? ????、???? 、 、 ? 、
????????
??、??????????っ?。?? ???
??
??、???
????、?
?
?
?
、
??
???、 ?
?
???、
?????????? ???? ?
?
???????
????
?
、
??
?? ? ? 、
?
?
?
??? ? ? ????
????、
?
? ?
??? ? 、 、 ? 、????
?、?????????? 、 ???? ??? ? 、??っ 。 、 ??? ? ? 、 、 ?? 、????? ? ?????。
??
???????、???? ?
?? 、???????、 ?? ? 、? ?
???っ?、??
?
、????????????????????????
一一一一
????????
????、?????????????????????、??????????
?
??っ?。??、???、?
?
?????
?????????。????
???、??????
?
???????????????、
??? 、 ? 、 ? 、 、?????? ??、? 、 ????、?????? 、?。? ? ? 、 ? 、??? っ 。 、??、 ? 、 ? ???? 、 、???
?
???????、??????? 、
?
?????????
?、?
?
?
?????? 、?、? 、 、 、 、 、???
?
?????????????????????、?
?? 、 ? 、?。? 、 、??? ? 、??? ???? ? ?、
? ? ? ?
????????〉、???????????????????????、??????? 。
???、???????、???????????、???
??? ? 、????、 ? 、 ????? 。 、 ? ?????? ????? 。 、 っ 、??? 。 、?? 。
????????????????????????、??
??? 。
??? 、
??? ???? 、????? ?
?
???
??? ? 、??? っ 。 、??? 、??? っ 。 、?、? っ 、 、??? っ 。?? 、 、??? 、 、
??〉?
?????
?
? ? ????????????
?，?
?????
??
????
??
?????
?????
?
?
?
??
? ? ?
????
?? ??
?
?????? ???
?? ?? … …? … ?
?
?
?
???
????
?
????
ー ー ? ? ? ?
???? ? ??? ??? ? ?
???
????????
?
? ? ? ? ? ?
、 ? ? ? ? ?
??
?
????
?
????
?
??
?????????
???
?
?????
? ー ??? ??
??っ?。?? ? 、? 、 ??、???? ? 。
?
??????
?、? ? ? 。
???、??? ?? ????? 、 ???、?
??? ? ?
?
??? ? 、
?
??
??? 、 ? ? っ 、????? 、 、??? ??? ?
8 
161，111 
118，092 
3，343，033 
????????
第十二表国民更生金庫引受資産処分状況
I 白昭lG'7itrT.1"1，.，/::r: ~!D7J"1 06:: I=t'r;_I07J"1 (\6::~! n7Jon.6:: f:R:: I自昭2141l 至昭1汀7'3'昭1汀7年広|戸昭18年度民i日昭召19年-度問i昭2却0年度!匡至H帽信2幻1.φ寸81 合 計
i同処分物件引受~I 5，i認;苫司z島|偽 L剖1z|翻，J詰副z羽15札;芯L耳1日11，1札;設耳羽I3飢0悦4，認誌|山f価凶額 u  _l_uu! vt.J， t7':1:Vi tJ~v ， vt.Jvl vtJv， Ll'":tul .L， J.uu， v.uul t.Jv':t， U"-IVj 
処分価額1.29生 14，4241100，3391 122，0351 160，719] 27，5761 426，387 
処分差損額;:~~~I 叫凶 22山11 叫叫川口ω| 仇叶 M他 592
損失割合 75判 77%1 70%1 77%1 96対I 91%1 83% 
備考 閉鎖機関整理委員会、前掲書539主主による
????????????、????、?
?
???????
?? ? 、????????、 ??、? 、???? 、???、??。??、? ???? 、???? ? ??? 。??? 、?っ????、 ? 、 ???? ? 。??? ? っ 、??? 、??? 。
?????????????
???、???
????
???、???
" 
? ? ? ?
????????
?????????、
?
????
??
?
???、??
?
?、???
?? 、
?????、???
???、 ? 、 ??????????????
??????????????????????????????、???????、? 、 、??? 、 、???、???????。??? ? 、 ? ? っ?。? 、 ? 、??? 、 、????、 、 、?
?
〈??????????、??????????
?
???????
????、????????????
???、?? 。
??
?? ? ? 。??、 ? 、??? っ 、 、??? ?、??? ?? ? 。
??
?????????、?????????????????
???
??????
???、?????
? ? ? ?
??????????????
?
????
?
、
??
? ?
?
?
、
?
??? ???
?
、
?
?
?
、
?
???
?
、
?
??????、?、???????????????????
??、??????????っ??????????????????、?????????????????、???????? 、? 、 ???? ? 。??
?????、???? ヶ ? ? っ?、????
???? 、っ??、? ?? っ???、 、?、?? ? 。??? ? っ 。???、? 、
?
? ? ? ? 、 ? ? ?
?
??
?、???
、???、??
?
???、
?
?
仲
????????????????、????????????? 、 、 、 ??????????、? っ 、 ?????? 、 っ 。 、???? っ?。? 、 、?、 ?? 、 、??? 、 ?????????????? ?? 。
???????????、????、???????????
?????????? 、 ? ???、?? 、 、
??
??? 、 。
? ?
?????????、??????????????
?
???????????? ??????????????
????????
?
?
?
?
、???
???
?
、
??
??????????、????????????????
?????????、?????????????????????、 ? 、?? 。 っ 、 ? 、 、 、????? 、??? 、 、?、 ? っ 、??、?? 、??? ? 、 、 、?。 。 ?、????? ????????、 、
???っ
? 。
?????????、???、??、??? 、
????? ?。 、?? ?? ? 。?? ? ? ?、 ??? 、??? ? ? 、??? 、??? 、 、 、??? 。 、???
?
?
、
??
??
?、??
?
?、??、?
?
?
? 、
??
?、?
?
?、? ?
?
? 、
?
? ?
???
????????
? ? ? ?
???????
?
???????、???????????、?
???? ?。????、??????????、???? ? ? ????、??????
?
?????、???????????
??、 ???、????????? っ 。
?????????、???????????????っ?
?、? ?
?
????? 、 ? ?、?
??、? 。 ?
?
?????
??、 ? 。???、 ? ??
?
??????????
?? ? 、 っ?、??? 、??? 。 、??? ?っ ? 。???、 、 。
? ?
?????????、??????????
???
??????????
???
??? ????? ???????
??????????????
????????????
?
、???
?? ?? 、 ???? 、
???、?
?
?、?
?
?
?????????????????????????、?
っ????? ? ? ?、????????、???? ? っ ?? ? 。??、? ? ? 、 ??????? 、 ?
??
?? 。 ?? 、 ????? ? 、 ???? 、 、?、? 。 、?、? ???? ? ? っ 、??? ? 。
? ?
??????????? ???????。
? ?????????????????? 、 ????
??????
???????????????????????
????? 、 。?、? 、 ??、? ? 。??? ? ?? 。
???、?????
??、????
?
、???
? 、
?
??
? 、 ? ?
?
? ?
?
?、?
?
?????????、????????
?
???????
? ?
?
????ー?
????
?
?
?
??
? ? ?
? ??????????
? ? ?
??????
? ?
??
???
??
????
?????
??????
? ?
?
?
?????
??
?
? ? ?
?
?
?
? ? ?
?? ? ?
?「 ー
?????
?
??
? ?
?
? ?
?
? ?
??? ??????? ?? ??
?
??????
???? ??
? ? ?
? ? ?
???????????????????、? ?????
??????、 、????? ?? 。 、??? 、 ? ? 、??? ??、? っ 。?、? 、??? 、 、??? 。??? っ?。??? 、 ? 。???????????????
463 
????????
??????????????????????????
?、??????????、????????????っ??、??? ?、????? ? ????? ? 、 ????。???? 、 っ 。?、? っ? 、??? 、 ??? ??、? ? 、?、? 、 、 、?、? ? 、 、 ?? ?? ?
??
??? 。
????????????????? ????
????? ?
??? 、 ?????????? ??、
??? 、 ??、???? 、 ???? 、 ? 。 、??? ? ??、 、??? っ 、??? 、 。??? 、 、 、?
?
???、??????????????????????
? ?? 、 ????
? ? ?
????????
?
??
???
?
? ?
?????????、??????????
5，085，0001党
200，700 
132，640 
100，180 
74，680 
6G，630 
47，650 
46，680 
41，700 
40，000 
39，650 
3生，000
31，500 
31， 100 
30，180 
30，000 
日本政府
南満州鉄道
三井本社
三菱本社
住友本社
関東配電
闘西配電
戦時金融金庫
中部配電
住友鉱業
日木発送電
日本製鉄
三菱鉱業
日本生命保険
東北配電
三菱貫工業
???、????????????????、??????
??????、????、??、??、???、??、???、??、? 、? ? ?????、? ???? 、 ??????? ? ? 、?????、? ? ??????????? 。???????、?? ? 、 、
??? ? 。 、???、? 。 、??? ? 、 ????、 ?? 。
? ? ? ?
?
??、???、???????????、???????????????????????????????、???????? ? ? 、 、 ???? 。 、 、??? 、 、 、??? 。?、? 、??? 。 、??? ? 、???。 ? 、 ヶ 、?????? 。 、??? 、??? 。
??????
?
?????????、??????、???
??? っ 。 っ 、???、?? 、 っ??? ? 、?、? 。????? ? 。??? ? っ 、??? 、 、?、? 、
1，500 
229，254 
36，000 
143，650 
50，000 
21，975 
13，500 
27，460 
13，900 
75 
140 
ーー
????
】??
?
?
???
?
?
?
?
???
?
，，，???
? ??
昭和20年 3月末現在
|払 込 1北支開発
引資本金|号33
千四 千円
10，000: 7，500 
6， 0001 3， 000 
35， 0001 29， 124 
10，0001 
394，2541 
108，000: 
305，000 
100，000 
30，0001 
16，150， 
12，0001 
1001 
3，0001 
7，500 
5，000 
60 
1， 500 
2，600 
20，000 
5，000 
5，000 
北支開発会社出資法人一覧表
???????
???????????????????????????? ??????
?
???????????????????
???????????????????????????????
? ?
???????????????
??。?????????
? ?
???
?
???????????〞????????
?? ? ?? ?????
??
???
??
?
?????
??
?? ? 」
?????????
???????????
?
?
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第十四表
A 法????????
計メ斗日一一一一
※印は公称資本金である
焦作炭鉱鉱業以下はすべて出資証券である
3 閉鎖機関整理委員会、閉鎖機関とその特殊清算 322-323頁の表に、北支開
発総裁室文書課北支開発会社並関係会社一覧表により補足したもの
1 
2 
備考
????????
???????。??????????????????????っ??、??????????????、????????? ? 。????、? 、 ???? ? ? っ 。 、?? 、 、?。 ? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、???
??
???? ? 、?、? 、 。
??
?????????、??????????
??? ???????????????????????
?、???、 ? 。
????? っ????、?????????????、?
???????、 ? 、 、 、?、??、 ?、 ? ?、 ????? 、 。??、 ?
?
????????
??? 、 、??? ? ?
第十五表北支開発会社業種別投融賢状況
種|投資額(払込額)j 常警察1~;%i I 
千円1
244，805 I 
ほ栢 iI融資総額に対 l
/ 偶 lする千分比 ! 
千円
1， 551， 977 I 551 ' 
高虫業
269 門昔話通交
48 137，5GO 222 202，205 通信電業部門
142 398，740 142 128，820 Fう
?
業炭
113 319，783 118 107，060 
??
?
?
部鉄製
58 163，452 62 56，024 「う司1業会!t
4 11，500 62 56，010 化学工業部門
22 61， 000 22 20，250 「ヨ部
?
塩
7 G，生00繊維工業部門
62 173，300 ???86，744 f也のそ
1，000 2，817，312 1， 000 908，318 計
備考第14表および第17表より作成
???????????????????。????????????????? 、 ? ????? 、 ????、? 、 、????? ?????。????? ???? 、
????????、??????????????????
??? 、 、???。 っ 、?? 、?????
?
????????、
??? ??
?
??、??????、????，?????、??????
??? 。 、??? ?? 、 〈??? 。 、??? 。
???、?????????????? 、?
??? 、 ? 、?、??? 、??? 、? ?、??。 ? 、???、 ?
?
?????????????????
???、 ?
????????
多多区十には 第十六表北支開発会社金額1/1]投資状況 資あ投
額額々万わ 、 一一一 ←一一一一一…十一一一一一一→はる資
のでで円た三(金 額|口数|合計額|投資総額に対1 hi 
融ああとつ六|一一一←ー lHW<. 1 .0 .， fi.R 1する千分止」戎口
資りるいて法 1 千円資数投
が 、がうい人 I 5，000万円以上 I 4 1 472， 904 1 521 1額二資
行二、大るを 1"nnn..L.rn 1 1 .で七総
也 知 11，000万円- 1 .， A I '"l-t 0 A(¥O I .r:'1 I 君主わ百投口。数.L， VV~ /~~~，，"CD 14 1 318，402 I 351 1はで額れ五蓄か融芝 5，000万円 I ..L"r I V.LU， ":1:V~ i vU_j_ I、総お
十のら資、 1 500万円一 (¥ I 1:" t:Df¥ 1:0 I総口八
い万場山街投 1 .1，ωo万円 9I 57，560 I 63 I額数七
る円合東 J資 nr.n-r-:rT1
と以に電量の 200万円一 ! 16 I 50，450 I 55 Iゎ半 2は下比化北場 500万円...LUI UV， ':r:UV tJv Iづ分い
かはベ 、交合 1200万円未満 11 1 9，002 i 10 1かをう
ぎなて北通同 1に占庄
らい、支に様| 計 1 5生 1908，318 i 1， 000.1七め倒!
ず。ー電対、 I J 1 1 %る的
ぜ繋口機すひ一一一 一一 に五割
h 買ののるろ備考第14表より作成 も百合
lZ額融二一〈 達万を
E の資百 O 各る倍、の額千額あ七で和融面の開 し円占
長多額五億種。以投に七はる表み二資で重発第な以め
あいが十四のそ上套上百、。のる O 状あ要の二い下て
A 企一万千産の v 市i3り万二融とと年況るなもに。のい
ぶ業般円三業融い数、 iサ八資お、三を同活う 、 小る
ミに的ま百部資達お同の億のり望月、社勤ー北 口の
、にで七門先す三社巨ー総で十末昭の部つ支 投で
一一一一
第十七表北支開発室仕融資一覧表
????????
(単位千円〉
額資融先資融室長
37，000 磁炭同大1，042，700 
6生，704援煤陸井279，357 港新活塘
117，872 業鉱東山74，110 港主官官弓連
17，140 積炭与1:]' 78，700 輸運北翠
28，291 礎炭口汝大17，410 天津昨船運輸
52，913 磁炭県磁59，700 lJl 埠
?
?青
51， 601 磁炭西
? ??
72，200 華北電信電話
2，500 イヒ電東山59，200 業電
? ???
?華
9，000 永利化学工業25，091 磁一炭
??
19，000 線電ヰヒ華119，000 議炭著書開
19，000 事幾電ゴヒ華3，000 E慶}夫山青大
2，500 機電支北8，000 讃炭姻
51，600 
??塩北華10，000 金嶺鎮鉱業所
9，400 業塩東山28，080 華北雫石鉱業
67，800 業
?
西山7，500 華北鉱山開発
34，000 l込!-I 組
?
医260.680 鉄製那支北
房霊
?
??
〈?製
?
「 31， 000 「ちて)'-1二北18，203 
32，900 鉄製イ七
天
r'ゴデ
i己L
2，817，312 ?t-Lコ
5.160 事長下匡聖書蒙
四
閉鎖機関整理委員会、前掲吉323-334頁による
????????、??????、?????? ???。?、? 、??? 、 ????? ?、??? ??っ?????? 。
?
?
?、?????
??? ?????? ? ???? 。??????? 、????? 、?? ??、??? ? 。 ???? ? 、???、
備考
??????????。???????????????????? 、 ?????、 ???。 ????????、 、 っ 、??? 。????????? ?? 、? 。
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?、? 、????? 、 、??? ? ?
?
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?
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? ? ? ? ? ?
?
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?
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?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
???? ?」 ?
3，000万円-
;)O(iO万円
?数|合
47，060 
??????，???。?，?。
?????????、????????????、?????????????????。?????????????
? ?
????、 ? っ ??。? 、 、????? 、?? 。
???、????????????、??????????
??? 、?? ????、 ?? 。
??????っ ?、 、??、??、??、???
??? 、 ?? 、?????? 、 、 、?? 、 ? 、 、 、?? ? ? 。?? 、 ? 、??? ? 、?? ?? ? 。?、 ?????? 、??? っ 、 、??? 、 っ 。
?????、?????????????????????
10 
?
?
????
? ?
h-P 
1億円以上
第十八表
5，000万円-
1億円
????????
1. 000万円-
3，O()万円
1，()()O万円未満
?
第17去より作成備考
ヨ主
????????
同1
10，000， 000 I 
5，900，000 
5，900，000 
50，000 
50，000 
50，000 
50，000 
22，000，000 
10，000，000 
10，000， 000 ~ 
20，000，000 
1，250，000 
2，500，0(1) 
1，250，000 
5，000，000 
4，350，000 
4，050，000 
2，250，000 
993，750 
993.750 
993，750 
993，750 
375，000 
15，000，000 
50，000，000 
払込額
〔昭和19年11月末現在)
??? ??? ? ????????
?
???
??? ?
??
?
?
?
????
?
? ?
? ↑?
?
???
? ?
?
?
??????
?
? ?? ? ???
??????
???
?
???????
???「 ?
???
10，000，000 
10，000，000 
20，000，000 
5，000，000 
10，000，000 
5，000，000 
20，000，00。
50，000，000 
5，800，000 
5，400，000 
3，000，000 
}， 325， 000 
1，325，000 
1， 325， 000 
1， 325， 000 
500，000 
20，000，000 
50，000，000 
頭
手土
大青山炭鉱i株式会社
50，000，000 
北支那開発 i
蒙古政府 1
1住γ 業 l
北支那開発|
華北政務委員会 l
}井隆煤磁|
三井鉱山|
三菱鉱業
明治鉱業
大 1「鉱業
貝品炭磯
計
社
??
l大波口伏礎
股f分有限公可
??
??↑
??
?????? 』
?
?
? ?
?
? ? ? ? ?
100，000，00。100，000，000 
北支那開発|
管| 25，000，000 
50，000，000 
25，000，000 
50，000，000 
鋼
計
本製.b-
??
青
株
培地主~ :1t主塑益出壁主主山主主生生E1L嵯出直L
lf社名|株 主!引受額 i払竺fi (昭和19年
| 円i 円
北支那開発 1 15，000，000 I 7，500，000 
三井物産1.700， 000 I 850，000 
三菱商事 1，700，000 I 850，000 
大倉鉱業 i 1，ω0，000 I 500，000 
岩井産業その他 600，000 i 300， 000 
計 20，000，000 10，000，000 
北支那開発 13，500，000 I 13，ω0，000 
華北答士 300，000 I 500，000 
華北軽金属|帝国軽金属 13，000，000 13，000，000 
股傍有限公司|徳山首達 1，000，000 I 1，000，000 
l華北l政務委員会 2，000，000 I 2，000，000 
計|机000，000 I30，000，000 
北支那開発 10，000，000 I 9，300，000 
東洋紡績 10，000，000 I 9，300，000 
計 I 20，000，000 I 18，600，000 
北支那鉄鋼
販売株式会社
????????
42，113，100 
13，687，生50
8，270，700 
4，453，500 
3，544，400 
2，717，000 
2，012，200 
1， 207， 000 
964，000 
823，150 
207，500 
80，000，000 
生，000，000
3，000，000 
3，000，000 
2，000，000 
12，000，000 
5，625，000 
5，625，000 
11，250，000 
22，500，000 
!北支那開発|大倉鋼業|
l上海紡織|
東洋紡績!
日烹製粉|
錯淵紡績|
王子製紙|
東亜煙草|
口本火薬製造|
i長野セメント!
I rl'華マヅチ|
|計!
北支那開発 10，000，000
古河電気 I 7，500，000 
住友電気 7，500，000
藤倉電線 5，000，000
計 30，000，000
1北支那開発 I 7，500，000 
i大日本紡績その|華北房産|他 7，500，000 
投伶有限公司!華北政務委員会 15，000，000
|計 30，000， 000 I 
備考大蔵省昭和財政史資料「北支開発仁11)却辰興関係資料」による
東洋化学工業
株式会社
42，113，100 
13，687，450 
8，270，700 
4，453，500 
3，fiH，400 
2，717，000 
2，012，200 
1， 207， 000 
%4.000 
82:3， 160 
207，500 
80，000，000 
業
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線
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